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Diplomsko delo nas v začetnih straneh popelje v svet animacije in njene zgodovine. Izvemo 
veliko zanimivega o tem, kaj animacija sploh je in kako deluje. Seznanimo se z njeno 
zgodovino in predvsem uporabo tipografije v animaciji. 
Sledi predstavitev programa Adobe After Effects, ki je eden ključnih pri ustvarjanju animacij. 
Po krajši predstavitvi programa ter njegovih orodnih palet in gumbov pa se posvetimo 
postopkom izdelave same animacije. 
Postopki so opisani zelo enostavno in opremljeni z ogromno slikovnega gradiva, tako da so 
razumljivi tudi tistim, ki se s programom srečajo prvič. 
 





The beginning of my thesis is an introduction into the world of animation and its history. We 
learn a lot about what animation is and how it works. Besides that, we get acquainted with its 
history, especially with the use of typography in the animation. 
The following topic is the presentation of the program Adobe After Effects, which is one of 
the basic programs for creating animations. After this short presentation of the program, as 
well as its tool palettes and buttons, we focus on the steps of making an animation. 
Since the steps are described in a very simple manner and equipped with a lot of visual 
material, they are easily understood even by those who are meeting with the program for the 
first time. 
 






V današnjem času nas obkroţa zelo veliko informacij. Ljudje smo se ob poplavi informacij 
naučili izbrati, katere se nam zdijo primerne za branje in katere samo beţno preletimo. 
Vzemimo za primer reklamni material, ki vsakodnevno pripotuje do naših poštnih 
nabiralnikov. Velika večina posameznikov reklam ne pregleda oz. pregleda le tiste, pri katerih 
jih pritegne naslov ali videz (design).  
Grafični ustvarjalci morajo biti zelo izvirni, če ţelijo, da so njihove reklame opaţene in 
sluţijo svojemu namenu. Pomembno torej ni le, kakšno informacijo nam ponujajo, ampak 
tudi, kako je le-ta podana oz. posredovana. Vzemimo za primer navaden črno-bel prospekt, 
pri katerem prevladuje tekst, in barven prospekt z velikimi slikami in opaznim naslovom. 
Katerega od primerov na naslednji strani (slika 1 in 2) bi opazili in vsaj preleteli vi? 
Sama bi definitivno prej opazila in preletela barvni prospekt, ker je ţe na pogled prijetnejši. 
Pritegnejo me barve, pisava in dodatki (cvetovi, linije). Takšen prospekt definitivno sporoča, 
da bo dogodek nekaj posebnega in da se je organizator potrudil to pokazati ţe z vabilom. 
Črno-bel prospekt, natisnjen na navaden papir, pa ne bi vzbudil moje pozornosti in bi z vsemi 
ostalimi reklamami romal v koš. 
Vsekakor to ne velja samo za vabilo, ki smo ga imeli za primer. Na isti princip delujejo vse 





Slika 1: Primer dobrega vabila (Vir: [1]). 
 
Slika 2: Primer slabega vabila (Vir: [2]). 
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Moja diplomska naloga se navezuje ravno na to, kako predstaviti podatke na kreativen način. 
V diplomi sem ţelela izdelati nekaj, s čimer bi se lahko predstavila potencialnemu delodajalcu 
in mu obenem s tem pokazala tudi svoje znanje. Ob poplavi ţivljenjepisov, ki jih delodajalec 
dobi, je podobno kot pri reklamah: če ne izstopaš, nisi zanimiv oz. če si črno-bel prospekt, si 
neopaţen. Razmišljala sem, kako bi delodajalcu pokazala svoje znanje, in prišla na idejo, da 
bi naredila animiran ţivljenjepis.  
Kaj to sploh je? 
To je kratka animacija, v kateri kreativno in malce drugače predstaviš samega sebe in opišeš 
glavne značilnosti, ki so delodajalcu najpomembnejše. S tem pa mu hkrati pokaţeš tudi svoje 
znanje in trud.  
V diplomski nalogi bom najprej predstavila, kaj animacija sploh je in kako se je razvijala. 
Dotaknili se bomo kinetične tipografije in začetkov pojavljanja besedila v animaciji. Sledil bo 
opis programa, v katerem sem animacijo naredila (Adobe After Effect), in podroben opis, 
kako je animacija nastajala. Opis bo opremljen s slikovnim gradivom in razumljiv tudi 













2. OSNOVE ANIMACIJE 
Animacija je iluzija gibanja, ki jo doseţemo s hitrim prikazovanjem podobnih sličic (vsaka je 
nekoliko drugačna od predhodne). Običajno se posname 24 ali 12 sličic na sekundo. Zaradi 
hitrega predvajanja naši moţgani ne zaznavajo vsake posamezne sličice, temveč se slike 
sestavijo in to dojemamo kot film [1]. 
Računalniška animacija se razlikuje od analogne po tem, da je ustvarjena računalniško. 
Modele predmetov animiramo tako, da jim s časom spreminjamo lego, barvo, velikost, 
teksturo itd. Poleg posameznih predmetov lahko animiramo tudi kamere in osvetlitev [2]. 
Celotna animacija temelji na postavitvi ključnih sličic (keyframes), ki določajo parametre 
posameznega predmeta [2]. 
 
Slika 3: Primer ključnih sličic in vmesnih slik (Vir: [3]). 
Na zgornji sliki (slika 3) je prikazano določanje petih ključnih sličic (poudarjene ţoge), med 
katerimi se računalniško izračunajo in izrišejo vmesne slike (interpolations). Računalniška 
animacija se deli na 2D in 3D animacijo. Najpomembnejša razlika med obema je, da se pri 3D 
animaciji predmeti premikajo po treh dimenzijah (višina, širina, globina), pri 2D pa le po dveh 
(višina in širina) [2]. 
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Happy Valentines Day, 2012: https://www.youtube.com/watch?v=pAkJPRLWVqU 
      
      
      











The Wishgranter Short Film, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY 
      
      
      









2.1. Zgodovina animacije 
Animacijo naj bi s posebnimi strojčki ustvarjali ţe več kot 170 let nazaj. Ena izmed prvih 
takšnih naprav se je imenovala taumatrop (thaumatrope), izumil pa jo je dr. John Paris leta 
1820. Naprava je bila sestavljena iz dveh vrvic in diska, ki je imel na vsaki strani različno 
sliko (podobno kot kovanec). Ko se je disk s potegom vrvic zavrtel, so nam moţgani zaradi 
hitrega gibanja diska pokazali obe sliki zdruţeni [3]. 
 
Slika 6: Taumatrop (Vir: [6]). 
Po taumatropu so sledili še drugi optični pripomočki, ki so ustvarjali iluzijo. Prva animacija, 
posneta na filmski trak, je delo J. Stuart Blacktona. Animacija z naslovom Humorous Phases 
of Funny Faces je bila prvič predvajana leta 1906. Animacija je bila risana na roke po 
principu stop-motion animacije. Ustvarjalec je sliko risal postopoma (korak za korakom) in 
vsako dodano linijo fotografiral. Na koncu je fotografije zdruţil in predvajal v hitrejšem 
posnetku. S hitrim predvajanjem so se prehodi med posameznimi slikami zabrisali in dobili 




Slika 7: Uvodna špica prve posnete animacije (Vir: [7]). 
Leta 1907 se je pojavila animacija, v kateri so naredili korak dalje. Ustvarjalec (J. S. 
Blackton) je namesto risanja uporabil dejanske predmete (noţ, kruh, skodelice …) in jih 
premikal po prostoru. Spreminjal je poloţaj predmetov ter vsak premik fotografiral. Ta 
animacija je posebna tudi zato, ker v njej poleg predmetov nastopa še igralec (človek) [4].  
 
Slika 8: The haunted hotel (Vir: [8]). 
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Leta 1914 je izšel animirani filmček Dinozaver Gertie (Gertie the Dinosaur). Nastal je kmalu 
po izumu celuloidne tehnike, s katero se je animacijo risalo na prosojnice. Ta tehnika je bila 
prvič uporabljena leta 1908 v animaciji Fantasmagorie, katere ustvarjalec je bil Emile Cohl 
[3]. 
Prva animacija, ki je postala svetovno znana, pa je zagotovo Maček Feliks (Felix the Cat). 
Otto Messmer je prvo kratko epizodo ustvaril leta 1919. Po velikem uspehu je sledilo še 
mnogo nadaljevanj [3].  
 
Slika 9: maček feliks (Vir: [9]). 
Zaradi velikega zanimanja ljudi za animacije so začeli nastajati razni animacijski studii. Dva 
največja, ki po več kot devetdesetih letih ustvarjata še danes, sta Walt Disney in Warner 
Brothers. Prvi je najbolj zaslovel z Miki Miško (Mickey Mouse), drugi pa s Sneguljčico (Snow 
White) [3]. 
Po letu 1950 se je razvoj animirane industrije začel tudi na Japonskem, kjer so prvi animirani 
film z naslovom The Tale of the White Serpent izdali leta 1958 [3]. 
Prvi popolnoma računalniško ustvarjen animirani film je Toy Story studia Pixar (1995). 
Računalniki so zelo olajšali delo, saj je postalo modeliranje hitrejše in enostavnejše, sama 




2.2. Tipografija v animaciji 
Tipografija je veda o tipografskem oblikovanju. Preučuje izdelavo črk in pisav ter njihovo 
uporabo v besedilu [5].  
Tipografijo srečamo povsod. Prisotna je tako v digitalnem (film, internet, TV …) kot v 
analognem (plakat, letak, vabilo, časopis …) svetu. Tipografija v video vsebinah se je začela 
pojavljati, ker samo s podobami in slikami ne moremo povedati celotne zgodbe. Ţe v samem 
začetku izdelave animacij so ustvarjalci tekst uporabili za naslove in slogane [6]. 
 
Slika 10: Uporaba tipografije: maček Feliks (Vir: [10]). 
Z razvojem filmske industrije se je tipografija začela uporabljati v uvodni in zaključni špici 
filma, najprej samo za naslov filma, reţiserja in studio, v katerem je bil film posnet, kasneje 
pa tudi za imena nastopajočih in vseh soustvarjalcev filma. Postopoma so besedilo dodali tudi 
v spodnji del filma, kjer je še danes. Imenujemo ga podnapisi. Ti so se izkazali kot zelo 
uporabni za nekoga, ki ne razume jezika, v katerem je film igran, ali pa za ljudi z okvaro 





Slika 11: Uporaba tipografije – uvodna špica (Vir: [11]). 
Kaj pa je kinetična tipografija? 
To je dinamična tipografija oz. dinamičen (premikajoč) tekst. Prvič se je kinetična tipografija 
pojavila v reklamnem oglasu ustvarjalca Georgesa Meliesa v letu 1899. V filmski industriji so 
jo začeli uporabljati leta 1959, danes pa je stalnica tako v televizijskem kot v računalniškem 
svetu. Prvi film, ki je imel uvodno špico ustvarjeno s kinetično tipografijo, je North by 
Northwest (slika 12). Film je reţiral Alfred Hitchcock, uvodno špico pa je ustvaril Saul Bass 
[7]. 
Danes je ustvarjanje novih pisav z računalniško tehnologijo hitro in enostavno. Z različnimi 
pisavami pa lahko v gledalcu prebudimo različna čustva [6]. 
Tipografija je zelo pogosto uporabljena v izobraţevalnih videih (za razlago), v zadnjih letih 
pa je predvsem na spletni strani youtube zelo popularna objava glasbenih videov z besedilom 
pesmi. Videi so zaradi kinetičnega besedila zanimivejši in privlačnejši kot navadno (statično) 
besedilo. Sama sem zelo navdušena nad čudovitimi videi, polnimi raznih grafičnih elementov 
in kinetične pisave, vendar pa so ravno statična besedila lepše vidna in berljiva, saj pri 
dinamičnem opazuješ vse efekte in nekako pozabiš na besedilo (slika 14 in slika 15). 
Zelo zanimiv je tudi video, ki sem ga našla na internetu in opisuje tipografijo in njen pojav v 
filmski industriji (slika 16).  
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North By Northwest, 1959: https://www.youtube.com/watch?v=jIlqatMQSgI 
      
      
      
      





Karloff, 2013: https://www.youtube.com/watch?v=qkVZjd1NepU 
      
      
      
      





Maroon 5 (maps), 2016: https://www.youtube.com/watch?v=FOMWS5pChuA 
       
     
     
     





Maroon 5 (maps), 2014: https://www.youtube.com/watch?v=OToPxJvej3Q 
      
      
      
      





From paper to screen, 2014: https://www.youtube.com/watch?v=RTgqUK5_3V0 
      
           
           







           
           
           
      





3. PREDSTAVITEV PROGRAMA ADOBE AFTER EFFECTS 
Adobe After Effects je orodje za izdelavo grafičnih animacij in posebnih vizualnih učinkov v 
postprodukciji. Uporabljamo ga za izdelavo premikajočih slik, besedil, posebnih učinkov in 
obdelavo videoposnetkov na TV, filmskem in spletnem področju [8]. 
 
Slika 17: Adobe After Effects (Vir: [17]). 
Prvo verzijo programa je izdelala druţba znanosti in umetnosti (Company of Science and Art) 
v ZDA. V letu 1994 so se zdruţili s korporacijo Adobe in leta 1995 izdali izboljšano verzijo 
programa (3.0) [9]. 
Program je bil do leta 1997, ko so izdali prvo verzijo za Windows platformo, namenjen 




3.1. Delovno okolje 
Ko zaţenemo program, se nam najprej odpre delovni prostor (Workspace), ki je sestavljen iz 
različnih oken in palet. 
 
Slika 18: Delovni prostor (Workspace). 
3.1.1. Orodna paleta 
Orodno paleto (Tool panel) najdemo v zgornjem delu delovnega prostora. Paleta vsebuje 
številna orodja, s katerimi urejamo delovno okolje in dodajamo ter urejamo elemente v naši 
kompoziciji. 
 
Slika 19: Orodna paleta (Tool panel). 
Če pogledamo na levo stran palete, najprej opazimo puščico (slika 20). To je orodje Selection 
Tool, ki ga uporabljamo za izbiro in premik določenih elementov v kompoziciji. Sledi mu 
Hand Tool, s katerim premikamo kompozicijo (naš pogled). Zadnje orodje je Zoom Tool, 






Slika 20: Prvi sklop orodij. 
Naslednji sklop (slika 21) je sestavljen iz orodja za rotacijo (Rotation Tool), s katerim lahko 
rotiramo elemente. Na njegovi desni strani je Unified Camera Tool, s katerim si prilagajamo 
pogled kamere na 3D elemente, da jih vidimo iz vseh smeri. Zadnje orodje pa je Pan Behind, 
ki nam omogoča premikanje teţiščne točke v posameznem elementu. 
 
Slika 21: Drugi sklop orodij. 
Tretji sklop (slika 22) vsebuje orodje Rectangle Tool, ki je namenjeno ustvarjanju novih 
standardnih oblik (elementov), kot so krog, kvadrat, večkotnik itd. Z orodjem Pen Tool 
izrišemo pot, krivuljo ali masko, Type Tool pa se uporablja za dodajanje napisov v našo 
kompozicijo. 
 
Slika 22: Tretji sklop orodij. 
Ostane nam še zadnji sklop, sestavljen iz petih orodij. Prvi je Brush Tool, s katerim izrisujemo 
poljubne oblike. Sledi mu Clone Stamp Tool za preslikavo pikslov iz ene plasti na drugo. Na 
sredini najdemo Eraser Tool, ki – kot nam ţe ime pove – izbriše izbrane elemente. Na koncu 
pa sta še Roto Brush Tool in Puppet Pin Tool. Prvi se uporablja za izrez določenega dela 







Slika 23: Četrti sklop orodij. 
Na desni strani orodne palete lahko vidimo še spustni (drop-down) meni, s katerim lahko 
določamo vidnost palet v delovnem okolju, in iskalno (search help) orodje. 
3.1.2. Projektna paleta 
Nahaja se na levi strani pod orodno paleto (slika 24). Paleta nam prikazuje vse datoteke, ki 
smo jih uvozili v projekt (slike, glasba, video …). Pri vsaki uvoţeni datoteki vidimo njeno 
ime, velikost, format in mesto v računalniku, kjer imamo izvorno datoteko shranjeno. V 
spodnjem delu palete lahko vidimo še drsnik za premik, orodje za brisanje uvoţenih datotek, 
orodje za ustvarjanje nove mape ter orodje za ustvarjanje nove kompozicije. 
 
Slika 24: Projektna paleta (Project panel). 
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3.1.3. Časovni trak 
Časovni trak (Timeline panel) vsebuje zaporedje slik (datotek), ki tvorijo animacijo. Na levi 
strani lahko določamo vidnost posamezne plasti (layer), zaklenjenost posamezne plasti in 3D 
vidnost. Na desni strani, kjer je časovnica, pa določamo ključne sličice (keyframe) in 
ustvarjamo animacijo. 
 
Slika 25: Časovni trak z eno plastjo. 
Za premik po časovnici uporabljamo rumen drsnik nad rdečo črto (na časovnici). Na sredini 
spodaj pa najdemo tudi orodje za povečavo (zoom-in, zoom-out), s katerim povečujemo 
časovnico (bolj kot povečamo, podrobneje bomo videli čas), kar je zelo uporabno pri 
natančnem postavljanju ključnih sličic. 
3.1.4. Kompozicijska paleta 
V kompozicijski paleti (Composition panel) vidimo vse, kar vstavimo na časovnico. V 
spodnjem delu lahko določamo aktivnost oz. pogled kamere (iz katere kamere naj se pokaţe 
slika), povečavo okolja, koliko pogledov (oken) imamo odprtih istočasno itd. 
 
Slika 26: Kompozicijska paleta. 
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3.1.5. Paleta z učinki 
Nazadnje pa imamo na desni strani še paleto z učinki (slika 27). V paleti si lahko vsak 
posameznik izbira odprta okna. Sama sem imela odprto preview okno, s katerim sem si 
predvajala izdelane koščke svoje animacije. Pod njim je bilo okno za informacije o izbranem 
predmetu (barva, postavitev …).  
Naslednje okno je bilo effects & presets, v katerem najdemo raznorazne učinke. Sledilo je 
okno za poravnavo objektov (align). Na zadnjem mestu pa je bilo še okno za določanje barve 
in prosojnosti (paint). 
 







4. IDEJA IN POSTOPKI IZDELAVE ANIMACIJE  
4.1. Iskanje ideje in načrtovanje animacije 
Ker nisem imela predznanja iz programa Adobe After Effects, so mi bili pri izdelavi videa v 
veliko pomoč spletni videi (tutorial). Ključni video, kjer sem dobila prvotno idejo za izdelavo 
animacije, je bil video oblikovalke Livie Natalie.  
Livia Natalie Curriculum Vitae, 2015: https://www.youtube.com/watch?v=RTgqUK5_3V0 
 
Slika 28: Animirana predstavitev (Vir: [18]). 
Ko sem imela pribliţno vizijo, kaj bom naredila, je sledila izdelava načrta animacije 
(storyboard), kjer sem izrisala zaporedne korake in določila pribliţno časovno omejitev. Na 
prazne A4 liste sem si zapisala ključne točke, ki jih bom predstavila v videu (kontakt, 
izobrazba, kaj znam, hobiji ipd.). Nato sem za vsak premik narisala, kako bo le-ta potekal, 
koliko časa se bo nek element obdrţal na ekranu oz. hitrost animacije itd. 
Seveda je bil to samo okvir. Ko sem začela z izdelovanjem animacije, sem veliko stvari 





Slika 29: Načrt animacije (storyboard). 
4.2. Priprava delovnega okolja 
Po začetnem zbiranju idej je sledila priprava delovnega okolja (velikost, postavitev, barva 
ozadja, časovni okvir …). Vse to uredimo v začetnem oknu, ki se nam odpre ob izdelavi 
novega projekta. 
 




Slika 31: Osnovne nastavitve. 
4.3. Vstavljanje glasbe 
Naslednji korak je bil vstavljanje glasbe. Nekateri najprej naredijo animacijo in na podlagi le-
te izberejo glasbo, sama pa sem najprej izbrala glasbo in med poslušanjem ustvarjala 
animacijo. 
Melodijo z naslovom The Time to Run sem našla na spletni strani Free Music Archive [10]. 
Najprej sem jo shranila na svoj računalnik, nato pa sem jo z ukazom File >Import >File 
prenesla v program. 
 
Slika 32: Vstavljena glasba na časovnici. 
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4.4. Vstavljanje elementov in linij 
Na začetku animacije najprej vidimo krogec, ki se spušča proti sredini, nato pa iz njega 
potekajo črtkane linije, ki izrišejo večji krog. 
 
Slika 33: Začetek animacije (spust kroga). 
Prvi element (in tudi vse ostale elemente) sem izrisala z orodjem Rectangle Tool. V spustnem 
(drop-down) meniju sem preprosto izbrala obliko, ki je bila v tem primeru krog, in s pritiskom 
levega miškinega gumba izrisala poljubno velik krogec. Če pri izrisu krogca drţimo še tipko 
CTRL, bo krogec simetrične oblike. Vsem elementom lahko v časovnem traku spreminjamo 
velikost, pozicijo, transparentnost, barvo ali pa jim dodajamo raznorazne efekte. 
 




Slika 35: Izbira oblike v drop-down meniju. 
 
Slika 36: Primer kroga simetrične (levo) in nesimetrične oblike (desno). 
Črtkane linije sem narisala z orodjem Pen Tool in v časovnem traku določila debelino, barvo 
in obliko linije. Ko z orodjem narišeš linijo, je navadno neprekinjena črta črne barve, tako da 





Slika 37: Izris linije. 
V spodnji sliki (slika 38) je označen del, ki sem ga pri linijah uporabila največkrat. Na vrhu 
označenega kvadrata pod oznako color določamo barvo linije. Opacity je vidnost oz. 
transparentnost. Sama imam opacity nastavljen na 100 %, kar pomeni, da linija ni 
transparentna.  
Stroke width je debelina linije. Pri oznaki line cap določimo, kakšne oblike bodo pikice v 
liniji (okrogle, v obliki pravokotnika z zaobljenimi konci …). In nenazadnje še pikice. Če 
ţelimo, da linija ne bo neprekinjena, moramo pritisniti plus pri oznaki dashes. To pomeni, da 
dodamo pike v našo linijo. Ko to storimo, lahko z zadnjimi štirimi oznakami določamo, 





Slika 38: Določanje lastnosti linije. 
4.5. Vstavljanje in oblikovanje besedila 
Vstavljanje in oblikovanje besedila je podobno kot vstavljanje elementov, le da besedilo 
vstavljamo z orodjem Type Tool. Izberemo lahko horizontalno ali vertikalno pisanje. Sama 
sem uporabljala le horizontalno. Kot elementom lahko tudi pisavam določamo različne barve, 





Slika 39: Primer vertikalne in horizontalne pisave. 
 








4.6. Animiranje in uporaba efektov 
Kot smo ţe omenili, poteka animacija s pomočjo ključnih sličic (keyframes). Animiramo 
lahko vse elemente, linije, besedilo, uvoţene slike, kamero, luči itd. Za obrazloţitev 
animiranja se bomo osredotočili na animiranje kroga. Pri razumevanju samega programa in 
osnovnih funkcij sem si pomagala z videom Tutorial video lyrics, 2012:  
https://www.youtube.com/watch?v=RlNEAB0koKQ&t=120s&index=5&list=PLyfbxCuHMP
4IFbNy0luPE9nwiNI4RLH0m 
Najosnovnejše stvari, ki jih lahko animiramo, so premikanje v vse smeri, povečanje, 
pomanjšanje, transparenca in rotacija. Najprej ustvarimo krog in poskrbimo, da je teţiščna 
točka v centru kroga (vsak element se pri animiranju rotacije vrti okrog teţiščne točke). 
V spodnji sliki (slika 41) vidimo primer postavitve teţiščne točke na sredino kroga (levi 
primer) in primer postavitve izven kroga (desni primer). Vidimo lahko razliko pri animiranju 
rotacije teh dveh krogov (slika 42). Rotacija se vedno dogaja okrog teţiščne točke, torej se bo 
levi krog vrtel okrog svoje osi (in istočasno okrog točke, ker je na sredini kroga), desni pa 
okrog točke. 
 





      
      
      
Slika 42: Primer rotacije z drugačno postavljeno teţiščno točko. 
Ko torej ustvarimo krog in postavimo točko na sredino, sledi določitev barve in debeline linije 
kroga. To lahko določimo na več načinov. Sama sem uporabila tistega, ki mi je bil 
najenostavnejši. S klikom na krog sem ga označila in v orodni paleti pri oznaki fill izbrala 
brez polnila. Pri oznaki stroke sem izbrala rdečo barvo in debelino črte 18px. Temu sledi 






Slika 43: Izbira debeline in barve. 
Pri ustvarjanju animacije se na časovnem traku z drsnikom najprej postavimo na točko, kjer 
ţelimo, da se animacija začne dogajati. 
 
Slika 44: Postavitev drsnika. 
Kliknemo na uro zraven oznake, ki jo ţelimo animirati (v našem primeru sta to opacity in 
rotation), ter tako postavimo začetno stanje. V začetnem stanju naj bo opacity nastavljen na 
0 %, ker ţelimo, da se krog pokaţe postopoma. Ob kliku na uro se nam na skrajni levi strani 
pojavijo puščice in rumen kvadratek, ki predstavljajo ključno sličico (keyframe), ravno tako se 




Slika 45: Začetno stanje. 
Z drsnikom se nato postavimo naprej po časovnici in s pritiskom na rumen kvadratek skrajno 
levo določimo drugo ključno sličico, kateremu nato določimo opacity 100 % in rotation 
(sama sem dala kar rotacijo 1, kar pomeni, da se krog zavrti enkrat okrog svoje osi). Imamo 
torej dve ključni sličici za vsako oznako. Začetni določa začetno stanje, končni pa končno 
stanje. Med enim in drugim pa računalnik sam izračuna korake in izvede animacijo. 
Krajša kot bo razlika med posameznimi ključnimi sličicami na časovnici, hitrejša bo 
animacija. 
 




Slika 47: Animacija - začetno stanje. 
 





Slika 49: Animacija – vmesno stanje. 
 







4.6.1. Učinek “pojavitev linij”  
Ogledali smo si, kako poteka animiranje. Čas je, da si ogledamo prvi efekt oz. poseben 
učinek, ki sem ga uporabila v videu. To so bile premikajoče linije na začetku (circle line). 
Efekt sem naredila s pomočjo videa Circle Line Animation, 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=bcVA5OJnbsY&list=PLyfbxCuHMP4IFbNy0luPE9nwi
NI4RLH0m&index=11&spfreload=10 
      
      
Slika 51: Efekt circle line, uporabljen v moji animaciji. 
Za ta učinek sem najprej naredila animacijo transparence in rotacije, kot sem opisala v 
prejšnjem poglavju. Naslednji korak je, da dodamo efekt trim paths (slika 52) in animiramo 
začetek in konec poti.  
Start pomeni začetek linije kroga, end pa konec linije kroga. Naša naloga je, da animiramo 
začetek, ki se začne izrisovati. Pribliţno na polovici izrisanega kroga mora konec kroga 




Slika 52: Dodajanje efekta trim path. 
 
Slika 53: Animacija efekta. 
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Slika 54: Dodajanje efekta circle line. 
4.6.2. Učinek “pisanje besedila”  
Drugi uporabljen efekt je bil učinek pisanja besedila (animated handwriting), ki ga vidimo 
nekje na sredini videa. Pri ustvarjanju mi je bil v pomoč video Easy Animated Handwriting 
in After Effects, 2013: 
https://www.youtube.com/watch?v=uevdBElf80E&list=PLyfbxCuHMP4IFbNy0luPE9nwiNI
4RLH0m&index=10 
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Slika 55: Animacija besede 
Animirano pisavo naredimo s pomočjo maske. Najprej z orodjem Type Tool napišemo ţeleno 
besedilo (slika 56). Nato mu naredimo masko (z orodjem Pen Tool narišemo linije čez 
besedilo, kot je prikazano na slikah 57 in 58). 
 





Slika 57: Risanje maske 
 
 
Slika 58: Celoten izris 
Pod efekti poiščemo efekt stroke, ga izberemo (potegnemo v časovni trak) in odebelimo linijo 





Slika 59: Končana maska 
 
 








Sledi animacija. Kliknemo na Start postavimo začetni keyframe 0% in končni 100% in naš 
učinek je ustvarjen. 
 

















4.7. Izvoz videa 
Ko je animacija končana, jo moramo še izvoziti (shraniti v primeren format). To naredimo 
tako, da najprej kliknemo Add to Render Queue.  
Na časovnici se nam prikaţe novo okno. S klikom na rumeno pisavo (lossless) določimo 
format, število sličic na minuto, vključimo avdio gradivo s pritiskom na okvirček in izberemo 
še številne druge nastavitve.  
Ko so vse nastavitve nastavljene, kliknemo render in animacija se v nekaj minutah (odvisno 
od velikosti) izvozi. 
 
 




Slika 63: Splošne nastavitve 
 
 








V diplomskem delu sem predstavila program Adobe After Effects in postopke izdelave 
enostavne animacije. 
Moj cilj je bil, da se skozi izdelavo diplomske naloge naučim in izpopolnim svoje znanje o 
animaciji in o samem programu. Velik poudarek sem dala slikovnemu gradivu, torej 
dejanskemu prikazu, kako se določeno stvar naredi. 
Skozi izdelavo animacije oz. celotne diplome sem se naučila veliko novega in zanimivega. 
Spoznala sem, da se človek v današnjih časih, ko je skoraj vse gradivo dostopno na spletu, 
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